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CABALLEROS ESTIPtCN1)IARIOS EN MA1,U)RCA 
(131 1 - 1343) 
Dos opiniones ciicoiirradas haii dcfiiiido el arquetipo de sociedad cii M~illorcn 
despuc's de la conqiiista de 1229. La prinicra y tradicional, apoyada en los privilegios 
y franqiiicias concedidos por Jaime 1 (Carta de Fraiiqueza de 1230) a los pobladores 
del Keiiio. partidaria de  iiiia socicdad libre, eii contraste con otros riiodclos sociale\ 
aúii vigciitcs dentro dc LIII pleno kiidalisiiio; la otra, ciicundrnda en corriei~tes Iiisto- 
riogi-alicas eiiropcas. partidaria de la existciicia dc iiii;i sociedad hnjo-iiicdieval cori 
claras iiotas de feud;tlismo. 
I>eiitro de la priiiicra ligiira autores coiiio J. Biiiiiiiclis, J. M:' Quadrado, H. I'oiis 
I;ábrcguesi y A. Santaiiiaria' el ciial, reafiriiia la tesis tradicioii:il con coiiceptos iiiic- 
vos, rcsiiiiiida eii dos p~iiitos: <<un reino bajo el sigilo de la libertad>> y iiiia «fr«iitci-e 
de Iioriibres libres». 
La secunda, partidaria de iin fciidalisino real, iiiaiiteiiida por J .  Siiaii c l. 'rloll. 
1'. de Moiitaner, A. Lc-Senric, L. Portella ciitrc otros, Iian valorado sil opiiiióii desde 
iii i  arigulo bien distinto, ya que la iiiayoria de su trabajos se Iian ~.eiitrado eii los 
siilos XVI-XVIIIZ. 
Ikro por otra parte, teiito J. SalvaJ coiiio A. San1;iniaria no iiiegaii ciertos rcs- 
quicios Ieiidales dentro de la sociedad inedieval iri;ill«rqiiiiia. pero 6sios siciiiprc c i r~  
ciii iscriti~s cii el tcriciio r i i i l i tn~cs ~lccir. S¿I<I entre cnt~nllcros. E l  resto de la pohla- 
ci011. i i i i i [ ~ n i n d ~ ~ s  cii Iii <':irt;i de I~i;iiique/.a. c ~ t i i  hoiiibrcs libres. 
Ivlcdiai en c\tii ciicsti<iii 110 e\ tarea Kicil. 
l i t i  Iii\ ('ortch dc 13;irccloii;i de 1228 se acordii la conqitistii del Kciiio de Mallor- 
ca cc~ii io iiiiii e i i i~~rcs i i  colectiva, cii lii que intc i~ i i i ier( j i i  de for i i i ;~ cspoiii i irca bi i r<~- 
iie\, luclados y cii ida~lcs <<i io por \ i r i i i d  de ICIS dcrcclios kiidales, sinc por vía de 
aciicrdo paccioiiiido que se rcdi i jo ;i ehcritiii-e, ci i  cuyas cliusulas huho coiivciiio rc- 
cil>r(~co ciitie el rey y los ii iagiiaic\n5. circiiiistitcias que colocaha ;i la tiiotiarquia 
coino iiii p<rci»irero i i i i r  e11 el i i ioi i ici i to dcl rcparto del I~ot i i i .  
A l  decir de A. S;iiitniiiaria, el rey se reservaba vara si la soberania, de niodo 
qiic <<el p;icto cotitcriiplaha el repiirto proporcioti~i l  paritario ... de los beneficios, pero 
i io del fiicro, <le In sohcr;iiiin qiic la C'oroiia rio compartia coi i  ii;idic»". 
Esrii afirriiaciii i i esti  cii coiisoii;iiicia coii la opiiii<iii de J. Snlvá al decir que 
.laiiiic l. cti los priiiicir>s anos de sil reiiiado frciite a irtia iioblcza levaritisca, coiice- 
di6 i i i in iii;iy<ir lihcrtacl cii los reirios coii<liiista<los qiic la existeiitc cii siis cstados, 
dorr<lc ai i i i  cstiiha vigeiile tina estriictiira fcoda17. Pero creeiiios qiie huho otros 
i l l ~ l t  iv<Is. 
Io i i iada Madi i i i i  M;iyiirqii despiiés de iiii largo ascdio, 121 coriqiiistn rio Iiabi;i 
aciibado. piics qiiedirroii niiti hcos  de resisieiicia hasta 1231. I h r  las crnnicas sabc- 
ii ios qiic. poco dc\puCs de la toiiia de la < ' i i i < l i i c l ,  se dcsciicadcii6 tina virulenta peste 
qiic dicyiiio los efectivos iiiilitarcs del C'oiiqiiistad«i; qiic se redujeron ;iiiii inri aiite 
las dcscrciotics de ;iIgiitios iiingiiiites qiic i io cspcraroii el rcpnrtox. 
Si iciiciiios cri ciiciita qiic ci i  1230 Meriorcii e Ibiza cstahan ; i i i r i  cii poder niii- 
~ i i l i r i : i r i .  y qiic ;illi Iinhiaii I i i i ido iiiiichos iii~illorqiii i ics. i io seria dc extrañar que el 
<'oiiqiiist;idor tciiiiero uii;i coiitriiokiisiva iiiiiiiiiente, a la qiie no podria responder 
si se pr»(liiciaii iiiicv;is descrci«iic~. Era riecesario retener a todo trance el persoiial 
qiic 11ribi;i participado cii la cotiqiiista y atraer u i i  iiiirneroso coiiringente honiano 
que afiii i izii i i i sir posici(iii de vaiigiiardia. 
Creciiios que e11 este COII~CX~<I e ciiticiide rnejor lii promiilgaci6ii de la Carta 
de 1;raiicliieza. cii la qiic se otorgaba unas veritajas varigiiardistas y tentadoras. Este 
dehi6 ser sii propiisito" 
I'ero la ('arta clc Friii iqiicia ¿roiiipió todos los lazos feudales o cambió la meti- 
talidad fciidal de sus piirticipaiites?. Nuestra respuesta es iiegativa. 
De iiii lado se coricediaii deteriniiiadas libertades. se suprirnian los malos usos, 
el rey se reservaba I;i alta justicia cririiiiial. los oficiales reales podían iiitervenir eii 
dereriiiiiiadas ciicstiones ciiiindo uno de los litigantcs apelaba a la justicia de la Co- 
rona ... ; pero de otro, se cxigia a los caballeros hoiiiciiaje de fidelidad. sc otorgabaii 
Icudos. el caballero estaba Iaculiadc para recaiidar cciisos, adiiiitiistrar I;i baja jiisti- 
cia. exigir el laiideinio, faiica,tasca, y otros derechos tipicametite fciidales. 
Creernos pues, que la sociedad iiiallorquiiia post-conquista se desarrolló en un 
ariibieiite de fciidalisino niatir;ido, exeiito de los grandes privilegios de los barones, 
ncro iiiriicrso ci i  i i i ia estructiira eviditiitetiiente k i idal .  
Acrih;id;i I:i coii<liiist;i de la ¡\la se l>rocedi<i. i~iiiiedi:it;iiiiciiie. :iI reparto ciitrc 
los ginii<lci sciioic\ Iciid;ilci. cti propoiciriii ;i sil paticil1aci6ii cii Iioiiihi~cs de ariiias"'. 
I'cro t : i i i t«  el rey coiiio los iiohics cedier«ri ci i  ;ilodio o cii icii<lo [>;irte de siis hieiies 
cntrc lih iiie/ii:iderr>sii 
L:ii la ciud;icl se distribiiyeroii c;is:is. Iiiicrios ! oti;is pri>picd;idcs doiiad;i\ cii 
alodio ri a<liiellos qiic pai-ticip;iroii de iiii;i loriii;i directa, iiiiciitrns qiic otras lo foc- 
roi i  e11 <<cilfitcllsis>). 
1.a  dori;icioiie\ ciifiteiitica\ csraheri \iijct;is al pago del Iniidciiiio ;il \cr ennjcri;i- 
(les y de I:i i:itica. 
E i i  ciiarito al rep;ri-to de la tierra, segúii A .  Saiitiiiii;iría, se cIcbi<j 1)roccder CII 
h:isc ;il iii i i i icro de ;ilqiicrias y rriliiles esistciitcs desl>ii& de iiii detallado iiiveiitario. 
en cl qiic \c crpccific<~ la cxtciisinii cii <<jovadcsn para que el rcp;irto Iiicra iiiás eqiii- 
tativo, ya qiic [>ropc~rcioiial tciiia qiie sci- I;i 1p;irticipeci6ii iiol>ili;ir y real cii I;i dek i t -  
sa del reiiio coiiqiiist;i(lo. 
E;s decir, (liie cad;i porcioncro t«rn;th;i cl coriipromiso dc iii;iiiteiier i i i ia serie 
dc cahnllos ariiiados, scgiiii sii lote, para la deieiis:~ del reiiio de ciialqiiier araqiie 
ex~cri«r. 
Peir> i,ciiál fue le procediiiiiciito ciiiplcado para Iiaccr ccliiitativn cst;~ iiiicva par- 
ticipaci6111. Según A. Saiitaiiiaria el reparto de tierras se clCctii0 <<s»hrc la correla- 
ci¿~ii  de iiii caballo arriiado por cada cicrito trciiita cab;illeri;is/rii«cliiI~>. coi i  la qiic 
se orgaiiiz0 iiii sistciiia de iiii ceiiteriar de cah;ill«s ariiind»\, c i~ i i i o  servicio riiilit;ir 
pcriiiaiieiitc ci i  defeiisa dcl ~ e i i i o > > ~ ?  
Tal ;irgiiiiieritaci6n se basa eii iiii dociii i iciiro piiblicado por .l. Kaiiiis <le 
Ayreflori'. Aiializado este. el niimero de caballos ariiiados fiie ;iIgo siipcrioi ;i 150 
segiiii este desglose: 





E l  texto dice: «Por tots aqiicst preii l o  Kcy part del ~>rovciiiiiicrit de la vegiieria 
a raho de C cavayls arinatsn, l o  qiie indicarid que el rey p;irticipaba ci i  la defciisa 
con u n  contingente que represeiiiaha el 66'6%, niieiitras que las Siier~ah señoriales 
l o  hacian coi1 uii 33'4%. Tales porceritajes cvidciician la siiperioridad de l a  realeza 
sobre el estamento señorial. 
Pero esta proporcióii era en base al doniinio de la tierra en 1332, situaciori que 
i io puede, en i i ingi in caso, extrapolarse a fechas cercarlas a la coiiqiiista. ya que con 
toda seguridad, la participacioii real eri <<cavayls arniats)) en 1230 debió ser menor 
y su iiúmero fue aumentando a inedida que la Coroiia fue increrneritaiido su pa- 
tririioiiio. 
Pero el nuniero de caballos arniados ¿fiic evaluado en base al riuniero de caba- 
llerías obrenidas o a las reiitas qiie éstas podiaii producir?. 
1,. . , . , i ~ ~ c c ~  I< j~icci  ~pcii\:ii qiie si la c~) i i t i ib i ic id i i  n la deSciisa del Kciiio tciiin qiie 
\c i  ~)aiit:iiiii, lo 1iici:i segiiii la riqiieta adqiiirida. 
l j i i  ejciiil>lo 1);iit;iiiic \igiiificiitivo lo tciiciiios ci i  Iii doiinciOii qiic I i i /o Jainie 
1 1 1  cii l i?O iil lu:liiitciiiciiic Ai i i t i i i  de C'ardcllec. 1:I rey Ic asiiigiihn t<~<l;is las rciitas 
rc;ilc\ de la \ i l l n  de 13iiii)ola Iiasra ui i  total de 5.íX)O siieldos, diido qiic el cxccdciirc, 
\i re piocliici~i, teiiia qiie ser iiigrcsado a1 erario real; n cariibio de c\t;i coiicesioii, 
;i Iii qiic ibii ~prcccdido nl  titulo de haroriia, Arii;iii de ('aidelliic se obl igal~n ;I iiiaiitc- 
iici ciiicc~ cnhnll<i\ ;iiiii;ido\" 
li\ clccii. por cn<l;i 1.000 siicl<l»s i in cahallo aiiiiaclo, caiitidacl qiie Iieriios visto 
i i h ~ ) i i ~ i r  ; Iii ~ ~ r ~ ~ c 1 1 ~ 1 e i 0 i i  real ;i ~ i I ~ i i i i t > s  ciih;~Ilero\ coi1 c;iviiyI ~irin;it. 
i.()iii: \ipiiitic:iria pues <<iiiig cavayl ;irniat» y «el qii;irt duri c;ivnyl niiiiei>>'?. Para 
iio\olr(l\. 111111\ . i i i l ~ l e \  ~)crtrccI~:i~lo\ C<>II arinii\ iiiiis Iigcrii\. < > ~ ~ c i i i i ~ I c s  e11 rcrr i tor io 
ci1y:t\ lrcilt~l\ 1ilcl;lil i11Sertorcs ii 5M) slielcl<~~. 
I(II ciiii i ito ii las ;iti-ihii;iciories scnoiiiile\ ilc los graiidcs scnoics Iciidalcs del s i -  
glo SI 11. i i c i  ~ io \cc i i io \  I;i siiliciciite dociii i iciiti ici0ii piii;i valoiii i l i i. I'cio es hnstaiite 
\igiiil'ic:iti\~i> qiic i~ lg i i i ios i io lij:iinii \ii rcsidciicin cii la isl;i, y qiie :I lo largo del 
\igl<l, \clll l ic1~ill \li [>:irte :i la c '< l r<~l l~ l .  
lil ahaiidiiiio <li. Iii islii le\ i i idi i jo a <Icscarg;ir YIIS atribiicioiics iiicriiind;is por 
1 1  C i t i  l e  I ~ i ~ i c i ~ c :  s<>hrc \lis iiilj? <l i rcct~s i~asollos, los c:ihiilleior, 105 cii;ilcs es- 
t:ih:iii I,icii lt~idi~h [>;iiii cjcicei la biija j i i i t icin eri sii Iciido -<letciici al rii~illiechor, 
ciic;iicelailo. ciiirc~~_;irlo 21 I:I jiisticin, -y proceder al cobro de ceiisos. 
I:ii segiuidi) Iii-,:ii. iiiiicli«\ de ellos se vieioii precisados t i  eriajciiar siir doriiiiiios 
iii\iil;ircs pi i l i i  liiiccr Ircille :I liis <Ieiida\, territorios que fiicioii adqiiiridos por In Co- 
ioiin: Ni iñ<i  Siiii\ cii 124215, i1icoil>or:ici611 de los doiiiiriios de 1311. de Stiiita liuge- 
i i in y <iiiil;ihcrt de Ci i i i l le i  cii 12701". los bieiics del Sniito Scpiilcro ci i  1280". los 
<le I3l;iiicn de Moiic;idii eii 1284l" los del vizcoiide de I3eai-ii eii 13101", los del C'oii- 
clc dc Aii i~)i ir ies eii I~Ix'", ciiirc otro\. piiieba evidcntc del ii iteiito de lii ii ioiiarqiiia 
priv;iti\ii de Ireiiiir el poder iiobiliar peiiiiisuler eii Iiis islas. 
I'cro estii iden rilicka tlc ii ioiiarqiiia i io es obra de Jaiiiic l. La creaciiiii de un 
verdadero c\tado «iiioderrio». sigiiiciido pautas fraiicesas. Tiie obra de sii I i i jo  Jaime 
11, cliie, tiiiil>arndo por las vciit:ijas qiie le brindaba 121 Carta de Fraiiqlicra, piiso 
lo\ piliires bisicos del iiiievo Keiiio de Mallorca". 
A l  parecer, el rey Sariclio 1 ii iaiiti ivo el rnisrno esqueiiia, pero es de iaztiri reco- 
iioccr qiic <luraiitc sii corto reinado y eri el dc Jaime 111 se aprecian coiiccsioiies 
a <Ictcriiiiiin<liis pcrsoiies qiic i io sigiieii la iiiisnia liriea marcada por su padre y abuelo. 
Sniiclio I coiiccdin. eii 1318, a Nicholaii de Serit Jiist, su tesorero. la alqueria 
i lni i ind;~ S;iii b lar t i  de ,\lniicell cii eiilitc~isis: eii 1320 la propiediid se la coiicedia 
ci i  a lod i i~  c«ri la oblignci0ii de pagar 25 libras aiiiialcs, c;iiitidad que corrcspondia 
;iI iiiaiiteriiiiiierir» de iiii cab;illo ;irriiado". 
Otro cii\o parecido Siie el otorg~ii i icr i to. eri 1329, por .laiiiie 111 a Arnau dc Car- 
clcllac de la haroiiia de IJuriyoli~, qiie ya Iiciiios iiienciona<loL3. Estos dos casos evi- 
dciiciaii iiii iiiievo proceso fciidal. pero coi1 fidelidad reconocida ii la Coroiia niallor- 
i~ i i i i ia .  eii dcrriiiieiito de i i i ia iioblezii distatite, reiitista y vinculada directariiente a 
la C'oroiia C:italaii«-Aragoriesa. 
111 cipiiii011 de A. Saiir;iiiioria <<el expresado privilegio -al referirse a Arnau 
de <:ardellac- roriipe coi1 las Sranqiiicias del Rcirio de Mallorca y va coritra toda 
1;i ii«rriiativ;i establecida por los reyes de I;i Diniistia de Mallorca ... inds i io es seguro 
quc diclio privilegio llegara ii aplicarse qi i ir i i  por SII iiotoria aiitic»n~titucionalidad)~~~; 
pero lo c i c i t i ~  e\ qiic cir 1132. cii 1;i ,~Closir;i>> cIc 10, c;il>;illo\ ;iiiii;iclo\ :il>;iiccc A i ~  
iiiiii [le <';iiclclliic, Iiar¿iii de I3iiiiy«lo, cc~i i  ciiici> c;il>:illo\, ~>iiich:i c\iclciitc iIc qiic c i i ~  
cli:i h;iroiiin cctnhn eii vigcrici;~ cii In cit;id:i Iccli;~". 
I.ii ('oririi;i iii;illoir~iiiii:i. [1osccclor;i <le iiii \ : i h t i~  ~i; i t i i i i ioi i io cii I ; i l loic: i .  i . i ~ i i t i i -  
I>iii;i ;i I;I ileIeii\;i del rciiio coi) iiii;i p:iiticip;ici<iii i i iay~>r cti cii;iiiiii ;iI ii i i i i iero dc 
c;iliiill«s ;iriii;icIi>s; 100 cii 1332, de los ciialc\ Ii;ibiii iiii alto piiicciit;ijc qiie 1i:ihi;iii 
rcciliido cii iciiclo iiii:i porci0ii dc tcrrciio -VIII 10s qiic A. S;irit;irii:iri:i I l i i r i i ;~  c:ih:r- 
I l c r i : i / t i c ~ r  - ~ i i c ~ i i r i  e c c .  i l ~ : i l l c r i ~ / i c ~ i t ~  ~prestnhaii el \cr\ iciu pc rc i~  
I i ie i i~ lo :iiiiinliiiciilc i i i in cniitid;id cii i i ict i l ico. 
I a csi~teiici;i (le c:iballor ariiiiidos viiicii ladi~s n i i i is  serie de ;ilc~iiciins y ral;ilc\ 
c\ coi i i~>rci i~ ih lc.  pcrci por otra 1i;irte ¿cniii« se proccdi<i a c\ta coiilrihiici611 ci i i i  I;ir 
reiit;i\ cIei.ciig;id;i\ de I;i ( ' i i i~ ln<l?.  
1.0s hiciics i ~ i i ~ ~ ~ ~ e h l e \  <le Mircliiiii b1ii)~iirclii t i i i i ibi l :~~ IUC~OII objeto de C~~ICIIIO e011 
cl fiii de rclii irtir c<liiitnti\.aiiiciiic Iii\ rcril;i\ ciiirc 10, iiiapiintch, de i i iodo qiic \cgiii i 
las iiii\iii:i\ \e p;irticil>;iin cii l;i clclciis;~ (le iiii;i iii;irici;i propiircioiinl: c l l i ~  (Iii i ia i > r i ~  
gcii n I:is c;ih;illcii:is ciii<lncl:iii:is, ~>cicc[>toi;ii (le iiii <lii ici-~> cii iiict;ilico. 
l i \ t ; i  cab;illcri:i citi<lrid;iiin dciii i i \cr \iciii l irc I;i i i i i \ i i in cii i iu i i i~~ro ,  \;rri;iiido iiiii~ 
c;iiiieiitc clc \eii«r i l i rcc t i~  (rey o iiingi1:irc). A\¡  c i i ; i i~~Io  III 110h1c vr i id i :~  l i c r ~ ~ l : ~ c l c ~  
a o l i o  rfiiii scñoi; el c~~i i i~>r; i< l i>r  qiiedaha i>tiliy:i<Ii~ o i i iariteiici el i i i i i i icro (le cati;illox 
;iriii;rdos coircilioiiciiciiic\ ii cliclio Icgn<lo. iiiiciiii;i\ qiic s i  \<ilii ;idqiiiii;i iiii;i p;irtc. 
el i i i icv[~ 1piopict;irio lo era hcfiiii la  pr«porci¿~ii cIc dcrcclios y cciis<is nd~l i i i r i< l i~s.  
<'<iii tal iii/oii;iiiiiciito cieciiios c-qilicahle 1:i cui\tciicin dc cnli;illor ;iriiioilii\ de 70, 
50. 35, 30, 2?, 15 lilii;is de rciit;~. ii iodalid;~d qiic 1ciii:i qiic icllcinrsc cii el cqiii[)« 
<le c;il~;lllo 1 ji11cte. 
1)iilaiite los clic/ i i l t i i i i i ~ \  nilo> del rciiiado <le .Iniiiic 11 rlc Mii l loic:~ ici i ios ;ilinrc- 
ccr cii los lihios (le ciiciit;i\ de la Pioci i raci i~ i i  Reel dilCieiitc\ pagos :i riohlcs ~ioscc- 
cIc~rc\ <le <<ca\all nrii intn. 
1 :  .i 1.. cs L'I .. h. 11 eros percibierori aiiii;rlnieritc 25 6 15 l i l~ lns  ii iallor<lii i i i; i~ p<ii <<cn\:ill 
;iriiiai», c;iiiiid;id qiic cin ahoiiada ci i  ires « cii;iiici li;ig215, iiii;i\ \cc- cii iiict;ilic<~, 
otras pagaiido algurias deudas coiitiaidas pc1r cllc~s. 
I~ i i r a i i t c  el rciiiado de Saiixo 1 lo\ caballero\ iii;ill«i<liiiiics cohieron t i~dos ellos 
25 libras, niieiitras que los cahallcios roselloiicscs [ircsciites cii la isla durniitc iiii ciertc 
ticinpo (1322) percibierori bolo iiii;is 20 libras. 
E i i  el reiiiadcl de Jaiirie 111 I;i percepci0ii por la tciierici;~ de iiii caballo fiie I;i 
inisiiia, aiii iqiic ;ilgiiri«s vicrori niiriiciitada sil asigii:ici<iii eii 50 libras. 
l o s  iii~~iinrc;is \iiliicroii ciiil>lcar tales iioblcs cii liiiicioiic\ pi>litic;is \cgGii 511 rniiS<i 
y eficacia. de inodo qiie ;ilgiiiios «ciipnr«ii la liig;irteiiciici;i del Kciiio 0 cii  las islas 
de Meirorca e Ihi/a, otros la Iiatlia ciiidadiiiia 0 las Vegiicrins eii Mallorca. o <liri_rie- 
ron pequeñas esciiadras contii el pirata. percibicrido por ello uii;i asigiiaci¿~ii ~.oriiplc- 
iiiciitaria reguii la gcstii>ii desarrollada y el ticriipo en Iiiiicioiics. 
Asi, Giieraii Aderro fiie vcg~icr forárieo eri 1311 y de 1325 a 1326 ocup6 iiiteri- 
riaineiite la lugartcncncin del Keiiio. 
Bcrciigiicr de Santa Cilia I'iic vcgucr I»r;iiico cii 1310, cargo qiic volvi6 a ejercer 
<le 1321 a 1325 y de 1327 ;i 1330. para dewinpiiñar scgiiidaiiientc cri 1330 la lugarre- 
iieiicia. 
Huc de Totzo, lugarteiiieiiie del Keiiio en 1316, I i ie iioiiibrado aliiiiraritc de Iii 
escuadra niallorquiiia del t'ariatge en 1321. 
P. de blonso fue \ice-alriiiraiite de la armada. [~arricipaiido dc iiiiii iiianern rii i iy 
clirccrn eii I;i coii<liii\t;i dc <'ciclefi;i (1323-24) con lo\ clcclivos militares ])reparados 
para tal f i r i ,  eii apoyo de i\lforis« el Henigiio. 
F. dc Caiict o\tciit« I;I lugartciieiicia del rciiio cii 1323, niieiitids c~iic Ucriiat de 
IUriisinira cesaba coiiio veguer h r i i i eo  cii 1316 y volvía ;i ciciipar el cargo eii 1318; 
ciitrc 1323 y 1322 l3crriri1 de Il~riiniiiifii o\tciitaba el cargo de  Iiigarteiiiente. 
1'. dc I:,ri\cig Iiie ca\tcll;iri« de I3cllvcr de 1311 a 1320. tlcl qiie seli0 al ser iioni- 
hrado veguer I i~ri i ieo por Sancho 1 eri 1321. 
'l¿iclo\ c\ii>\ c.~ciiipl«s son i i i i ; ~  iiiiiestrn del iiileiito, por parte de la Coroiia, de 
crear i i i i  ciicr~iii iiobili;ir :i<lict« ;i ella, procurnn<lo í';icorecer a niiichos. iiicilida que 
clcbi<i rciliiiidar iiegativ;~~iiciitc ii sil eFic;icia. 
(26) < ; i 8 i n . \ i i  A i ~ i  n r l  25 111. (1311-1335) ;iI niorir pasó a I? A I > I : K K ~ I  
(1336.13421 
( 2 7 ) A n ~ . \ l :  SISI'\ C I I  l.\ 25 Ih. 
50 Ih. 
(28) Hi ni ~ i , i i  n S \ N I \  
( ' 1 1  I,\ 25 lb. 
Mi l b N I 1 0  I ' I K K A V I > I (  25 lb. 
I;inn:\si>o I:I K K . \ N I ) I <  25 Ih. 
A K N \ I  DI. ~ O K K I ~  i :\ 
o 'rr1uo1..1 ,\ 25 lb. 
al ocuparse 1;iiiibiCii del c;i- 
b;ill« ariii;ido de Ciiiilleiii 
1l)rrella. 
;iI iiiorir I'iie herciI;rdo poi 
sil Iiijo I? I:i:uu~~i)i(. 
(1334.1342) 
iil niorir pas6 a su heredero 
del qiic desconoccrrios sil 
rionibre (1330-1342) 
que eii 1311 ocupó la cava- 
lleria de  Jaciiic Sa Granada 
por la caballeria de M I K  Dr. 
P A I  ACJ 
einpezó el I de  mayo de  
1311: al fallecer en 1330 la 
heredó HNG. TOUNA\I IK  
(1330-1342) 
G. An. S1.s LIs(;i f . i l :s  25 lb. (1311-1330) ernpezó el I de mayo de  
1311 y murió el 3 de sept. 
de 1330 
(33) 1: 111 E N \ ]  I < ,  25 lb. (1316-1342) 
(34) < ; l l i l  1 1:\1 111 
'Sol(ii1 I i :\ 25 lb. 1316-1318) 
1 ' 1 ~ 1  I:I R R : \ ~ I > I (  25 lb. (1316-1342) 
(35) I I K K I  i< I>i Kosi i l  I o 25 lb. (1316-1330) al iiicirir pas<i ;I sii Iicrcdcri~ 
(36) .IA< L I I  111. S ~ I A  
































1.0s cab;illero\ del Kossellóii preseritcs en Mallorca y pagados por los proctii;i- 
cI«res reales Iiicroii: 
T O I I I K  o ' I ' I I O K K I : ~  U U S I I ~ M  19 lb. 13 S. 9 (1322) 
C;\i!stii \ i  Di: Vii \ I . O N I ; \  19 lb. 13 s. Y (1322) 
\'li.,\uo\\ Dk N o ~ t v i  1:s 9 l b  13 s. 9 (1322) 
BLKNAI VASI DAUKIA 19 lb. 13 S. 9 (1322) 
G u i - r ~ ~ r  DAIANYA 19 lb. 13 s. 9 (1322-1323) 
B<)KI DI: T O I  %o 19 lb. 13 s. 9 (1322-1323) 
Huc;utr I3xri.r 19 lb. 13 s. 9 (1322-1323) 
El gasto aliiial qiic siipiiso las pagas a tales caballeros oscilo ciitre las 400 y 
650 libras, qiiedarido fijado eri los diez ÚItiiiios anos del Keiiio Privativo e11 580 li- 
bras, caiitidad que iio sobrcp;isó el 5% de los ingresos rentisticos de M a l l ~ r c a . ~ ~  
I:iic iioriii;i gciier:il ci i  c\i<is cii;iiciito nñ11s qiic el I ~ i g ; i r i e i i i ~ ~ ~ I c  del Kc~II~, iiorii- 
h i ; i d ~  \iciiil,ic p i i i  e l  i i ioiii i icii. Iiici:i iiii c;ihalleri~ ri>\elloiiés. iiiiciitras qiie In ii i ieri- 
iiiiI:id I'iici:i ~ i c i i i ~ ~ r c  > i ip i i~ I ; i  pi)r otro <le ;iscciidc~ici;~ iiist11;ir. 1:ii c;iiiibic~ 1i:ii:i I:IS 
i\l;i\ ilc \Iciioic:i c li,i/;i. el ~ i i i ~ ~ i i i r c : ~  s i1 i11~l t~i11~0 lii 1iigarteiieiici;i ciiirc ri>selloiicses 
! iii;i l l i i i~lii i i ic\. 
A1 1i;irccci 1;i i i i lciicioiinlidnd <le la iiioii:irqiii;i era prociii-ar arraigar ci i  las isla 
fxirte di. I;i iiolilc/;i rosclli>iic~;i. iii;i\ ndiciii ;i la ('oroiia, pero por coi i f ia tal polilicn 
i io delii;i hcr dcl nfi;idi~ clc I;i i i o h l e ~ n  iii\i i lar qiie tiivo qiie coiiiciitarre coi1 ciertas 
i i i i c r i i i i ~ l ; i ~ l c~  y i>ciil>er la\ I3 ; i i l i ; i~  i> Vegiieria\.." 
e i ~ ~ ~ l c s t i i  i io  10 I ic i i i~>s c~) i is t~i ind» ci i  In dociiiiiciit;iciOii dc I;i 6lx)c:i. taii 
\<>lo ilc 1»riii;i ~ o l ~ i ~ i ; i ~ l ; i  l i i r ; i i i ic lo\ priiiicroh ; i i~os clc Iii clcfiiiitivo doiii i i iaci0ii 
c ; i I ; i l ; i r ~ ~ ~ - ; i r ; i ~ ~ ~ i ~ c s ~ ~  clel Kei io.  
IJcdiii I V  el ('ciciii i i i i ioso. ci i  iiii <I«coincnto Sccliado eii l'erpinaii (IX-X11-1344) 
~ir<iii icti;i n lo\ ~pri>lioiiilire\ y C»iiii iri dc la Isla y Keiiio de Mallorca qiic i io otorg;i- 
ri;i e l  c;irp> [Ic <; i i l~ci i i ; i~ lor  <;ciicinl » de L.u~ariciiientc dcl Rciiio a ii irigiii i arngoiiCs 
<i i ;iiiiial del Kciiio dc .Araf<iii. iii d i  los c»iiclados <Icl Roscll<iii y <'ci<laii;i, siciiil>rc 
qiic i io 1'iier;iii Ii;iliii;iiiic\ <Icl Kciiii> ii de la C'iiit;it de Mallorc;~..'" 
l;il ~privilc!:io. \cj,iir:iiiiciitc lpc<li<l<i por I~IS islcíios y « i i> r fnd~ i  ]por cl rcy coii iii- 
tciii.ioiiiilidii<I i i ini i i l ici ta. r islui i ibin poi  iiii;i parte iiii nialcstni niiterior. iiiins aiisia\ 
<le ;ii i logolicriinrs~~, !, por <>II.:I t i i i i i  buciiii prc<lisl>c)sici<iii :I i o l ~ c i ~ t i i i r  v Cj:i\ tciisioiie\. 
I.LI<;AKI'ENIEN'I'US DEL R E I N O  I>E MAL.L<>KCA 
I'IKI 1>i. I;ONOI I I:  (1298) 
HIKI:N<;IIIK I>I SAKKIA (1299-1300) 
l > i i  \l:\i: 111 <i.AKKl<;n (1301-1306) 
1'. 111. 131;~ i i ' f \ s ~ ~ . ~  1 (1309-1311) 
H I K I  S<~I!I:K 111. SISI .II~II:\N (1311-1316) 
Hi i~; i i i   Di. 'TCIXI (1316) 
I~IKIS<;IIIK I>I SI:NI .IOHAN (1318) 
<;II I i:hl 1 ) ~  I~IIAIIRI I A (1319) 
I>A i  hlAll 111: )~ANYIII S (1320-1321) 
I~I:KI:N~;IJI~K I>I:.  S :^ JOHAN (1321) 
FKI-NC'ES DI< CANFI' (1322-1323) 
HI:KN,.VI. I>I. T~IKNA~IKI (1323-1325) 
<;L!I.K,\I: AIII..KKO (1325) 
AKNAI! 111: CAKI>P.I I AN<'lI (1326-1329) 
I~~K~N<;IJI:K SA IA C 1 l . t ~  (1330) 
Hoc Di: PAKETS TORTI:S (1330-1331) 
BI:KI:N<;U~K DES BAC.11 (1331) 
PPKI DI: BEI.I.~AS-I.I:I.I (1333-1335) 
~OGIR DI. ROVEW,\<'H (1336) 
Hiic Dii 'I<m70 (1337) 
R c x i l i ~  DP R<I\IFNA<-H (1338-1339) 
Hiic- Di: T m ~ o  
Rcxif-R I > t  ROYI:NA<.~I 
(1340) 
(1340-1342) 
A K N A L  I>E R~I (1343 ... 
1.8 « c ~ i ) > i ~ c i O ~ l  c1c 1i1  l u g i ~ r t e ~ l e ~ ~ c i i i  d e  l < ; ( > t > c r ~ ~ i ~ c i ( i r ~  11<>1 II<II>ICI IOSCIIIIIIC\C\ ~ I I -  
i i i i i i c  el ieiiiaclo (le .l;iiliie III (~ i i cda dc iii:iiiilicsro eri la iclaci011 de l o s  pc i -sor i i i j cs  
qi ic la o ~ i e i ~ t ~ ~ i - o i ~  diii-i1111c 511 iciii;ido. A cxcepci6n de Iii iriteri~ii<l:i<l <Ic I icrc i ig~icr  
Sniiia Cilin e11 1330, i i ~ d o s  Ior q i i c  Ic $igi~ier«ii f i ic i i>r i  de proccclciici;~ i .~~i i l i i ic i i Inl .  
lo qiic p~iclo \ol iviai i l i i i  ;I a l g i i r i i ~ s  i\lcño\. 
' J UIN1ClI:I 1s. i / l rrr~rio i l r  lo 1\10 <le Muiior<r i. <le ¡u\ r,inr< Oiur u <,llu o < l v o i i ~ ~ i i ~ ~ i  1 l lhlrrl i l IYL!I '11 ' 15 .  
11. I'ONS I A I I K l l i l l l i S .  l i , .~ /nr r iu i im, !  i i > r i < ~ ~ , l i < l l . i  t i  \ l < i / / i i l i i i  1,r.r .luio>i<, 1 1 ( Il ( ' A  ilc<lic;i~ .il rci cii 1,iiisiic 
i a k rcia tl>i>c;i Vol ll (1larcr.loii.i I1)o1J) 52 62:  l . \l. lJI lAI>KZI>O. i l~.si<~ri i i  Ir, (',iri<{6<>!io <h. \ l i i l l ~ r<< i .  
(l?iliii;i IXSO) 412 .47. 
' A .  SAN.lAMAKIA. /:ii ~rirtio o 10 <.!,o/ii<ioii </<,l ,,io<li4o ilc ,o< i<~~lc i i /  ,.,i VI ri.i,,<i rl? \I<illo,<ci l<i .cIo~ \ l l l  
SVIIIJ.  1 ~ S l ' ~ J I ~ l S  IJAI.~:.AKI('S 3 (1?311r1a lclXl] ?~l'17 
' J. S l l A l l  c l. MO1.1,. S~,zvor.s i ~>ol'fi<~.v o A4~lIrin.u (171Y~I,Yb0~7~11 I:\ l i id~, d' l l i i~t>i i . i  .\gr;~ri:$ 2 llV:Y, 
95.170; 1'. 111: M O N l A N t K .  lo <',~ri~l>ir<iii<irl l i l ipn iu  »i i i l l i~r<~i i i r iu rle 1711. Ter#\ dc 1 Iccii i iai i ir; i  81icdii;i 1475: 
El h r o ; ~  oohb r>,ollor<j8iin dsni?>«c, 10,s ii,c/or X I I  i. Y i l l  .sir <,iini<iriru i s i < >  I,oii,s eicitio»ii<i,> l c \ ~  docior.<l. 
iiicdii;i l lri irerridad de Harce1oii;i 1978: h. 1 t:.~SENNL<. <'or?orn~,rrr i <'o>iii~oll. 13, crii!fli<a,i socail\ o .\Ii i/ lc~rii i 
o! c.1 .$<,y/<, S l l l  I ( < I  L lo l l  (1';ilitis 1481) 2170: J. P0K:II:I 1 :\ 1 < 'O\ I IS.  U>i<,.5 <le l<~irifr<r $ i> l>n  lo rqi,i,<iio 
<Ir l f i i i<lcr l i»i i~ u \4oll«r~u. 1:srudis de l~rcli irc¿~ria. d'Hi\li>ri;l dc >I;i?iir<(a i d'H~rc¿>ri;t iIc \I;i l loica. l > la l l , ~ r~ .~  
1982) 223~37. 
9. SAI M. I~~r~i,ar. io, trs yolirrrui i. rr><rulu\ o,o>q«,lolu< linr Jui»i<, 1 u lrir ~>~~l>Io<l~,n..v il i. , \ lu l lor~u Iii t i i r -  
lori;i dc \lalli>rcn ci,or. ~>or J.M.P. 1 1 1  (1:iIiii;i de \lallorca 1Y70) 361.473. 
' J. SAL.VA. In.siii~iir<iner.. Ob. cit. 11. 368. 
" A .  SANTAhlAKIA.  I:,i lvrrio ii lo <~riilircr<i,z . Ob ctl. p. 17. 
' J .  Shl\,.A. Irisrirucio,ir> ... Oh. cit. p. 386. 
"aii~ie l. (rotiico, Vap. 92-93. 1:d. 1. SOI.I>EVII.A. /A,.$ C>ii<irr~ í;m,z.~ <'rfi,riqirc,.$. (1l;irceliiiia I<IX?). 
Sobrc 121 <:arl;i dc l:ianqiicra obran lor rigiiiciitcr crlii<lio\: 13. I'ONS F,\ljKl<IUkS. !L..% l.?o?iyzii?e< coa- 
cedrdrs.. 0 1 ,  cit. p. 52~62: J. SAIVA. /" <urru <Ii, Frotiyireíu <le/ R<,r!,o <le .Llul/on~<i. B.S.A.1 . 24 (1922) 438-5h: 
J. SAIVA. .loim<~ 1y / m  prib1odoe.s de Mo1l~~n.o. hii Hibl. dc Mallurc:~ cuord. per J.>1.1? 111 (IBlii ia 1970) IIIXJOX: 
A. 1IIJII.AK:IB. fi:l »zrinic,~~lo rle Mo1lon.o sr~tbz se prir>,ero curlu I t i  «l loo ic~ in j r  a l> i> r i  Nico1;ir I'erc, Scri;ilio>) 
1 IMzidrid 1951) 81-121: A. SANTAMAKIA.  Kntortio <r lo i ~ ia r r r i r< io~tu l is ic r~~~~  dcli.1 X<,,rio .\lullr>n.<i eri r l  <i,vlo 
X l l l .  M E D I E V A I I A  2 (Barielona IYRII III~IJJ, l>el iiiirnio. Sobn. lo <luru<-i<iri de 10 ( i irt ir <Ir. Iruriyii<,;u <le. 
.Mollonu. t i i i  «Scii<li t l irtorica el Pliiliilogica i t i  honorci~i M. I l a t l l o r i ~ ~  Roma let i  ~~cci i ra).  
' O  <i ... qtli id de Ii i la 1cir;i civilalibiir villis ef castris lerris I i r rc t t i~ i  el pupiilaiir c i i i i i  \iiii reddiliibiir et ii.Iiii\ 
riiohiiihii\ et iiiai<ihilihisr el cxilil>iir i i r i i v i i \ i r  uiic iri Iioc vi;iiici> ;i<luiicriiiiiir I><>itiiiio cii~icedenlc talti wr Icrrntii 
OI> i i i  131' 222'. 
'' 1. \ h l l . \ \ l h K I \  11 iorrio ii i<i i.iohr<ijori . O l i  cil. I> 67 .  
' 1 K \ S  1 1  ,\YKI 1 1  O K .  .Ili,$ir<i <i<,l\ i i i ro l i \  onttti,.\ <le Mi i i lonu. 1332. 11.S.A.1.. 20 11435 361 7 ~ 4 .  
" :\K\I  K I '  2 %  !<,l. bS\O')r: ]piiI>l l. \ I U U I 4 N l K  \ .l. \ l l ' l l .  ilo<io»<,tilii Kc,,qi>>rr ,W,d8oi,iini,ti... Oli. 
L ~ C  i l i i ~ .  l l i l  PP. 14JI-I-. 
' 1 h ,\(,l 1 1  O 1 iii>lin,ir o>livi<ii i i i r i i  i lO4 l~<i,ii <r\iiii>ii»i<viii J P I  I J ~ ~ I  11. l l ~ < r i l l  C i q  di- iii w v < i  ix!n'<i 
l l S . , \ I  14 11'112-131, 241. 273 \ 15 ( IY I4~I51  ]p]> 51. <S. 
1,. l. 1 1 1 k,\rii#riiviio di.  i!,,rriiirdrii> ti<, .Sci,irii i.'ti,c<,ti!ii. 13S.,\1 . 21 íI1)26~271 193-5: I : h  A<;11II 0. 
1 ,  R.\ <b. ri,riw i i  di' ~ > i o ~ i i l i i ~ i ~ i r >  <Ir tiii,ii or<imri!\ 1x7 {,riit,<wr cni!t., )>rinio,i<vi l ' t l /~ i .  13.Si\.I 13 ( l 4 l l ~ ~ l l )  284~5. 
' 1 KIIi11< I<, . i i r i i ,h i i» i i i~ i i io 0,. Q itie,\iii <I<, Llolloi<e <vi d $irlo ,Y111 l?iliii;i 184') ii. Y(> iiol;i 1: :\K>l. 
~ ~~ 
iiiiiiiiii\ dr.1 ,ii,Iii X V I  c i i  c l  ,iiic \c icl;icioii.iii ( $ 5 3  c., , . 
q % # r  c \ ! n # u b  l p#c>\ l##>.~  :t Ih ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 1 , ~  t>ux 8 n u w c r o ~  CI! 1 ; ~  lb,!,$ <le ,,c;n;$ll, , $ r ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ s  ~ ~ c r ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ d ~ ~ ~ ~ ~ c  :i 1332 y cl:t iva 
,! l,>, ]~,c\,,,<I<>\ l,,,, cl c,,,,,,,c,,t<> l,,>l~ili:,r>,> 1c,,,rc 5 6  5 1  ~~, l~~ , l l ,~ , l .  
2, ,  1,ii,,ic 1 1  ~ i>i icc<l l ; i  25 lil>r;i\ .ii,ii.i1c\ 2, <;,,r,:,u \ d ~ i , i >  ]>o, l., lCl le i lCl i ,  CII  iki i i l i> <le , ir ,  c;ih;illIl aliii:i<li>. 
\ l l l  2 1 1  1 1 1 1 1 1  A 1 25 l .  ? \ J .  
' 1,iiiiic 1 1  ci>iiccili.i 25 l i l i i ; i \ ;iliii;ilc\ .i \ r  S;itii;i l ' i l h  poi 1;i iciieiic>;i cii tci ido dc i i i i  c;iliallo arniadii. 
l , ~ ~ ~ ~ l l ~ ~  tc,kl clc \ l , $ l l , ~ # ~ : ~  5 <le ~c,#crnl>xc <lc 1110. A U M  Kl '  25 !<>l. 2 ~ 3 .  
" i;iiii>c 1 1  ciiiicci1i.i 25 liiii;i\ ;i,iii:ilc* ;I Ilxig. S;iiii.i <'ili;t ]por 1;i ieiieiici;i c i i  ic i ido dc ii i i  r;ili;illi, ;iriii;ido. 
I I I :  S j i  1 11111. \ K \ I  KI '  25 l i>I  l .  
:,> 
l ; t t i i ~ i .  1 1  coiiicdt;i 2s l i l i r ; t \  ;iiiii;ilcr ;i ~ , l > c r i  Si lor!;i<l;i ~ > o i  1;i ~ r ~ i c c i c i ; ~  cii tci ido iIc iiii c;ilx,llo ;iriiiiido. 
2 .  lil lil ;i 81, l<iisi;iiiiii.i. I 'ci]>ih;i~i IH 'Ic rii;iyii ile 13lrJ. A K M  KI '  25 Sol. 3 
, t  \.iiiilii> 1 iiiiii'ci1i.i .i I'crr i l ' i i i i iei l: 25 I,bi.ir ;iiiiiali., ticir 1;i iciiciii.i;i ci, tr i i<io <Ic i i i i  c;ili;illo ;i~iii;ido. 
< i i i l ; , l  2' dc ,iiiii,> dc l l l l  \ K b l  KI' 25 101 &A\. 
7 ,  I,*?r>w 1 1  cc>r!~'cdw 2 5  Ihhrm E$ 1; 'X>crcll:i lpor la r~l#\r>! :$ r:i,or>. !'cr!>inar! 13 clc axtnlo dc 1308. A K b I  
K I '  2' 1i.l 10 1111 
? <  l i l .  1 1  : l .  di. Kor,cllo 1'iiil;il 11 dc ;aeo\io dc 13111. :\KV KI '  25 lol. 202,. 
I I ,  
.. 1 c 1  1 ~ 1  .i I ;$cnic S;iiil;i <iIi;i. \I; i l lorcl 2 dc ;igo\l<r dc 13112 A K Z l  K P  25 f. 24 L.  
, t,,><Il<> 1 <,>,,<c<1,:, ;, <i"llI~,,> <Ic s.,,,,:, 1,,: 25 l,l,E%\ : ~ n ~ l a I c ~  1por lb r1>,sr,,:, r<,,<5,,. c':,~,ill<, rct,l 'Ic Pcr l> i~  
i i ; b i i  h dc <I!cicililire dc 1313. K Z I  K I '  25 lol. X i. 
8. Irl. I d  8 d i  1 d : \ l l  l>ciliin;~ti 4 dc rioiicitil>ri. dc 1316 h K h l  KI '  25 lo l .  16. 
u2 
<,ml~> 1 L ~ ~ ~ ~ ~ L ~ C ~ I ~ . $  35 lil,r:n :,r>~):dc, :t K. 5;) '7brra )por ILI I ~ ~ I ~ ! ~ ~ ~ ~  r:wO!>. I ' a ~ t i l I t ~  dc l ; t l l o r ~ ~ ~  14 clc ~TI:%)U 
cl,. 111q \ n i 1  U!, l,>l '),.lll 
'' Ic l i l x  dc \I:illi~rc;i. ~ i i t o r  CIC J;iinir l l l c  coiircdc lh c;iriliil;i ~ i o  c\ c \ lxd i l i cnda l  rii ic i ido iiii iab;i l lo ür- 
iii.iilo ;i lliii dc l o c i i ~ .  I'crl>io;iii - dc iii;s?or <Ic 132h A K \ I  KI' 25 lcil. 44 i. 
12  S,,lio 1 ioiiccdiu 25 librar aiiiialei a l+ri;iiii> dc ('aiirt i ~ o i  I;i iiiiriii;i i;i,<iii. ( 'a\~iI l<i d e  h ~ . d i ~ i r ~ ~  2'1 
dc ju,,io 1323. A K M  RE' 25 lol. 3hv-37. 
m ja i i ~ i c  111 cuiicc<iiii 50 iii>iiis s i i i ia lc~ a ( i .  S:, ( 'rnia [por lis ii\iii~i;i a ~ i i i i .  i'ciiiii,aii I R  <lc in i ; i i i ,>  dc 112s. 
A K ~ I  KIJ 25 tol. 61L61 v. 
j". s,%sTKI:. U.i,t>otriiii y .So<i<,ii~i<i lt'l Kc'rno .Mullor<.o. i'>i,wr r<v<i i i  (ici $<u,] X I V  (I?~IXI~:L <ic L!;,II~,~~ 
,a 1986) 41-44. 
j .  SASTKR, l i i  l,re.senciii ile cuvullc~n romeli<in<,.s<,.~ u Ilulr<ir,~ u1 ~ > i i , , , ~ ~  lpr? il<i >i,i.li. X I I -  1 ci,l 
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